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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œ Kehidupan Masyarakat di Aceh Utara Masa DOM (1989-1998) Ditinjau dari Aspek Sosial dan
Agama â€•, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kehidupan Masyarakat di Aceh Utara Masa DOM (1989-1998), dan untuk
mengetahui bagaimana Pengaruh DOM terhadap Aspek Sosial dan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun
jenis penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (berupa lisan dan
tulisan) diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para informan dan data sekunder (yang bersifat mendukung terhadap
penelitian) diperoleh selama penelitian berlangsung, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Kehidupan Masyarakat di
Aceh Utara Masa DOM (1989-1998) sangat memprihatinkan akibat konflik, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas
sehari-hari sebagaimana biasanya, situasi dan kondisi keamanan tidak kondusif. Perekonomian masyarakat merosot, masyarakat
tidak dapat mencari penghasilan yang layak. Aktifitas sosial hilang dengan sendirinya akibat pembatasan ruang gerak terhadap
masyarakat, Pendidikan sempat terganggu, dengan serangkaian pembakaran gedung sekolah. Aktivitas keagamaan tidak ada, karena
berlangsungnya larangan keluar pada malam hari (jam malam).
